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LA GUERRA
Desde que' en 1945 se acabó la II Guerra Mull
dial, con un saldo de millones de muertos y he
ridos y tantas y tantas familias destrozadas
desde entonces, las demás pequeñas guerras ya
se han cobrado de nuevo más de 50 millones de
víctimas.
Todos los dias, en cualquier parte del mun-
do, a todas horas y a cada minuto, se oyen la-
mentos de gente que continuamente reza y pide
que se acabe la querra para que reine la paz
entre los hombres.
En realidad, se puede decir que la guerra,
esta palabra maldita, es la que más veces se
ha escrito y que más sufrimientos ha causado a
la Humanidad. Como una maldición, todos los
dias la vemos escrita con letras de molde en
la portada de todos los periódicos.
Poca importáncia dan los imperialistas a la
lucha pacífica de tanta y tanta gente que se
desvive para poner freno a esta alocada carre-
ra armamentística. En todos los países se in -
vestiga más por la guerra que por la paz;en
dos ellos las fábricas de armamento funcionan
a pleno rendimiento.
Para asegurar sus dominios, es más rentable
para los grandes poderes vender cañones y ame-
tralladoras a los países pobres, llamados del
tercer mundo, que enseñar a sus famélicos habi
tantes el manejo de los tractores para cultivar
la tierra, tan necesitados como están de sua
alimentos.
En ocasión de celebrar el dia Universal del
Niño, el D. M. decía en su Editorial que el 1%
de los actuales gastos mundiales de armas, bas
tarta para alimentar a 200 millones de niños
en edad preescolar que hoy pasan hambre en el
Tercer Mundo.
Ahora que el hacha de la guerra está otra
vez encendida en el Golgo Pérsico, con mils in-
sisténcia que nunca la Humanidad de nuevo es-
tá amenazada con el fantasma de otra conflagra
ción mundial.
El panorama de los jóvenes, futuros hombres
del mañana, es desolador. Una juventud que vi-
ve sin mayores esperanzas i que únicamente en
la guerra se le ha procurado ocupación. En lu-
gar de crear puestos de trabajo, la preocupación
de estos grandes poderes ha sido gastarse hasta
el dltimo céntimo en dotar a sus ejércitos de
la moderna bomba de neutrones, la célebre arma
que mata a loa hombres y deja intactos a edifi-
cios, instalaciones y armamento.
Como no todo sigue igual, el nivel de concien
cia de los pueblos no es como el del arto 1945.
La juventud ha cambiado de mentalidad y tiene
una más exacta visión de la guerra y sabe quo
quien la hace, digan lo que digan y expliquen
como lo expliquen, no es el que la dirige,aino
el pueblo trabajador, el soldado raso, toda la
gente sencilla, que es quien tiene un muy vivo
recuerdo de sus padecimientos. Las juventudes
de uno y otro bando, hoy relacionadas entre sí,
están decididamente convencidas de no enfren -
tarse unas con otras para matarse mutuamente.
Vivimos tiempos de contradicciones. Mientras
una inmensa mayoría invoca la paz, los arsena-
les están a rebosar de armas mortíferas que ca
da día empobrecen más a los pueblos. Mientras
padecemos crisis por falta de dinero, un club
de fdtbol se ha gastado 220 millones para con-
tratar a un solo jugador. Mientras ya es una
moda el eslogan "ahorre Vd. energía", se ha sa
bido que la Sra. de Meirás aun tiene a su dia-
posición dos coches oficiales, Carlos Navarro
uno y la Duquesa de Carrero Blanco también dia
pone de otro. Aunque no se soluciona el proble
ma del paro, además del pluriempleo estamos pa
gando los españoles más de 8'5 millones de pts,
todos los meses, de pensión a 108 exministros,
algunos de ellos, ministros cuando la guerra ci
vil.
Ante estos hechos, la gente confusa, al fi-
nal termina por exclamar: ¡YO NO LO COMPRENDO!
Hartomeu Estrany.
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La beguda de
1"apatecari d Atlanta
L'any 1886 es famós en els E.E.U..U.
perqua s'inaugura a la ciutat de Nova Yo
rk una da les estAtues de majors dimensi
ons del món: l'Estàtua de la Llibertat.
Fou creada pel francas Bartholdi i era un
obsequi del poble francas als americans.
Per?) aquest mateix any tendria Nord-
Amarica un altre sfmbol de tan grans di-
mensions com la majestuosa estAtua de
cultor francas.
Un apotecari americà de pura rel, nas
cut al poble de Knoxuille de l'Estat Geor
'giA, el Dr. John S. Pemberton, amb aire
d'alquimista midgeval i barba de profeta,
treballava a la rebotiga que regentava a
la ciutat d'Atlanta, on tenia cert renom
com expert en invents per la salut. D'a-
questa forma, des de Jove aquest apoteca
ri era conegut en tot el Sud per les se-
ves locions capilars, 'xarops, pastilles
pels trastorns hepàtics i incitis de certs
"filtres d'amor" que, amb un colorant pel
cabell conegut com "Indian queen" foren
els seus dos majors invents.
No està molt clar si a l'any 1886 John
S. Permberton investigava sobre certs pro
ductes amb la idea de trobar medecines
dtils contra el mal de cap, nàusees i la
gota o, per contra, com opinen altres, si
l'apotecari d'Atlanta descobrf per casua-
litat el "The French wine cola", original
beguda poc coneguda als E.E.U.U. pert ja
utilitzada a França i el Senegal i que es
tractava d'una mescla alcohblica de deter
minats vins amb extracte de cola i de la
que al provar-la Permberton apreciaria el
seu sabor i aroma.
El cas és que suposà que aquest "wine
cola" podria esser dtil per aromatitzar
convenientment un dels xarops que prepa-
rava en aquells moments.
Els bibgrafs no indiquen, per ventura
perqua ho ignoren, el perqua l'apotecari
Permberton trc-tA d'eliminar l'esperit de
la seva composicid. Per aquesta comesa
mesclA en un pot de coure, que coloca so
bre un foc de llenya, els extractes de
cola amb certa quantitat de sarum,un
poc de cafeina, unes fulles de coca des
cocaInitzades i afagf finalment diver-
ses essancies vegetals. D'aquesta forma
va néixer una beguda que amb el temps
seria més universal que l'Estatua de la
Ilibertat i que després de l'aigua és
la beguda més popular del món, dons es
fabriquen 214 milions de botelles al
dia. Es coneix amb el nom de coca-cola.
Pareix esser que en les essancies vege-
tals radica el vertader secret de la
fórmula i que tan sols dos químics co-
neixen la seva vertadera composició;
aquesta es guarda dins una caixa aco-
ratzada de la "Trust Company Georgia
Bank".
Perb la vertadera indústria de l'envas-
sament no començà fins l'any 1894, sis
anys després de morir l'apotecari. Es
aquella botella sinuosa que continua
actualment com si volgués emular les
parts mós seductores de l'hermosura ana
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tbmica d'aquella reina del cos femení
que era "Mae West" en els primers temps
de Hollywood.
La fàbrica va esser venuda en 1919 en
25 milions de dólars per Asa Cendler,
dnic propietari al morir el Sr. Pemper-
ton a un consorci bancari que presidia
Ernest Noodruff. Passats 4 anys, aquest
banquer va nomenar al seu fill Robert
Bob Woodruff nou president que amb el
sobre-nom de "Mr.Coke", i ajudat per
163 "captains-cola", la va distribuir
per tots els fronts de guerra de la
II Guerra Mundial. Al finalitzar ague-
lla es trobar amb 64 filials en el món
aquestes plantes embotelladores de
campanya foren desprós els centres de
producció en Japó, França, Sicilia, Fi-
lipines, etc...siguent ja en temps de
pau els propis soldats foren qui més
propagaren aquella beguda, fresca i es-
timulant que els va acompanyar a les
hores dures de la guerra.
Aquesta ós resumida la histbria simpA
tica d'una beguda estimulant no al-
cohólica, comparable en símbol a la
afamada estAtua de la llibertat, i que
avui, amb aquest f altres noms utilitz
la societat de consum per tot el món
grAcies al treball investigador d'un
apotecari.
Gabriel Miguel
011 04041001.401 4406 41046400
DIADES
CULTURALS
Com anunciArem en el passat ndmero, els
dies 18, 21 i 22 de novembre es dugueren
a terme els actes programats per "LA CAI
XA" inclosos dintre de les DIADES CULTU-
RALS.
Els actes infantils, que tingueren lloc
els dies 18 i 22 al Saló Parroquial es
veren animats per l'assist6ncia massiva
de la gent menuda que, d'alguna manera,
prengueren part activa en les represen-
tacions, ja que els actors d'aquest ti-
pus de teatre cerquen més la participa-
did dels al.lots f que no siguin sola-
ment espectadors passius.
El dia 18 es representà N'ESPARDENYETA
I EL REI i el dia 21 L'ABAT DE LA REAL
ambdós pel grup de teatre Cucorba. Per
cert, cal donar-lis l'enhorabona per lo
bé que ho feren i, -com hem dit abans,
per haver conseguit que els nins, que
eren uns 230 a cada actuació, partici -
passin activament.
Els dies 21 i 22 a l'Escola Parroquial
es celebraren les confer6ncies. La pri-
mera: DONA, EDUCACIÓ I SOCIET1T: DTAGNOS
TIC D'UN CANVI, per D. Jaume Oliver, que
versà sobre aquests quatre punts: La do-
na dins la histbria, l'educació femenina,
el canvi actual, i els papers de la dona
en el futur. La segona: ESQUEMA EN L'EDU
CACIO SOBRE LES DROGUES, per D. Cosme
Fiol que fonementA la seva xerrada en els
tipus de dependncia que les drogues pro
dueixen, remarcant fortament els greus
problemes de l'alcoholisme i el tabaquis
me, ja que són els més estesos i que mós
ens afecten.
L'assistbncia a ses confer6ncies fou d'u
nes cent persones que tingueren l'oportu
nitat de participar en el col.loqui final
Antoni Amengual
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&MS 	 CESPORT
Per l'amo en Toni Salero
• * *
Els resultats que s'han donat en el mes
de novembre en els partits de futbol O i !
putats pel Club Esportiu Vilafranca en
les distintes categories en que pren
part han estat els segUents:
Regional Preferent:
VILAFRANCA 0 SERVERFNC 1
ALARO	 2 VILAFRANCA 1
	 (Lobato)
VILAFRANCA 1 CAMPOS 	 1 (Alzamora)
ARENAL
	 4 VILAFRANCA 0
El lloc de la classificaci6 que actual-
ment ocupa cl Vilafranca és el darrer
de la taula, té 5 punts i 7 negatius.
En el transcurs d'aquests partits ha de
butat en Pere Nicolau, cosa que no ha-
via pogut esser fins ara degut a una le
si6 en el genoll.
En quant als juvenils han obtingut ague:
ts resultats:
Huger
	0 VILAFRANCA 1
VILAFRANCA 1 Consell
	 1
VILAFRANCA 1 ConstAncia 0
Actualment són els tercers classificats
Infantils:
VILAFRANCA 1 Petra 	 1
Sta.Margalida 3 VILAFRANCA 0
VILAFRANCA 0 Santanyf
	 3
Alevins:
Petra 	 4 VILAFRANCA 0
VILAFRANCA 2 FELANITX 2
VILAFRANCA 10 Son Carné 0
Sant Joan 2 VILAFRANCA 1
Jaume Estrany
Es rector en la gran bondat
educa pares i nins,
ha enrevoltat de jardins
a n'el cran "puesto".sagrat
pareix un enrejolat
que hi poden cérrer'en patins.
Hi ha "puesto" pols yells
per poder-hi descansar
i allà podran estar
ben recreats com a reis.
En bona devoci6
germans vos vull explicar
que lo més guapo que hi ha
és sa pau i uni6.
Es veritat vertadera
lo nue vos vaig a explicar
que a n'es veils nos sol passar
que tots som com sa favera
que neix i mor sa primera
i es rebolls solen pujar
un avui i altre demà
el Bon Jesds nos espera
jo no sé cap carretera
com putes m'he d'arreglar.
Es garrovers fan garroves
i són bones p'ets animals
es metges amb sos malalts
en que no hi sApiguen, fan proves.
En veure una cara Iletge
no dóna gust es mirar ,
aixb no ho cura cap metge
medecina no n'hi ha
Els
e
a
a
u
A l'hora de confeccionar el Full Parroquial d'aquest mes encara no
podem afirmar si les Festes de Santa Bárbara seran un encert o un fra
cAs. Lo que no podem negar 4s que, segons es veu a la foto que ens ha
entregat l'associació cinematogrAfica de la Vila, els preparatius no
poden esser millors, ja que pareix que es botifarrons i la llangonis-
sa no poden faltar. La redacció
Festes de Sta. Bàrbara
La melancolia de l'hivern ens
du una festa molt arrelada dins
les costums dels nostres padrins.:
SANTA BARBARA, sa Madona dels trons
I llamps.
Per tal motiu ens reunirem un
grup de vilafranquers per tal de
fer unes matances pel poble.
Dia setze, diumenge, de bon ma-
ti, abans de trencar l'auba, quan
el gall de llavor encara dorm, ens
anArem al "matadero"; agafam el parc,
li acoram la ganiveta i, entre bro
mes i rialles, tingu4rem el porc
llest per trossejar-lo, i cap a la
rectoria hi manca gent.
ArribArem i ja ens esperaven
les dones per fer nets els budells.
I que em direu del fet: ens espe-
raven amb una xocolatada. LLavors
si que no s'acabà la festa; tros-
sejam el porc amb dues grapades
omplim les sobrassades i els boti
farrons, els posam dins la calde-
ra i amb dos bulls foren cuits. A
mitjan capvespre s'acaben les ma-
tances.
Tot aixó fou possible perqub en
cara hi ha gent que vol fer poble.
I ens demanam: seguirem fent poble?
La Comisió de Festes
LA IGLESIA Y EL
FRANQUISMO
--i.Qué piensa del papel
que desempeñó la Iglesia
ourante el franquismo?
--Pienso que estuvo de-
masiado ligada a este sis-
tema politico, que lo de-
fendió demasiado y que no
lo criticó lo bastante. -
—We la figura del car-
denal Tarancón, qué puede
decirme?
—Creo que en un mo-
mento determinado, como
presidente de la Conferen-
cia Episcopal, consiguió
que sobresaliera la línea
más progresista, lo cual ya
no ocurre. De cada vez va
tomando más fuerza el sec-
tor conservador, probable-
mente porque el Papa lo
es.
— Qué le parecen las
recientes palabras del papa
Woityla acerca de la mu-
jer?
—Responden a una
mentalidad del pueblo po-
laco, más que a una men-
talidad que tendría que ir
universalizándose. El Papa
no ha dejado de ser po-
laco y tendría que haberlo
hecho. Todo lo que recor-
ta las posibilidades y la ca-
pacidad femenina, significa
atrasar las cosas.
El hombre es un ser
civilizado?
--Eso dicen, aunque en
muchos aspectos la civili-
zación es una espcie de
vuelta atrás, sobre todo la
del mundo capitalista, en
donde la persona humana
no es tratada como tal, si-
no como un cOntrincante
en la lucha por la vida. En
este sentido la civilización
es un retroceso y lo más
grave es esta incapacidad
para sentirnos solidarios
con los demás.
— Usted dónde está po-
I íticamente?
--Aquí, ¿dónde quiere
que esté? Para mí el hecho
de ser cristiano, conse-
cuente con el Evangelio, te
lleva a una radicalización
pol ítica mucho más
fuerte que la de cualquier
partido político, por esta
razón, ninguno de los exis-
tentes me convence, aun-
que considero que he de
colaborar con los partidos
que luchan por una trans-.
formación de la sociedad,
con los que aceleran los
trámites de un socialismo.,
ELJUICIO FINAL
- para cuándo el
Juicio Final, amigo CH?
—No tengo ni Idea, pero
el día de la justicia, liege-
rá. Lo preocupante es que
nadie se lo cree y nos
Importa poco cometer in-
justicias. Cualquier esta-
mento no busca el bien de
la persona, sino el prestigio
de la institución. No se
respetan los derechos de
Ias gentes.
— Le gusta que le lla-
men padre?
. --No, aún no he engen-
drado a nadie. Además el
evangel i,. lo dice blen
claro que hay que Hamer
padre sólo a Dios.
— Cree en los mila-
gros?
--Si por milagro se en-
tiende un hecho especial,
Ia curación de un en-
fermo, por ejemplo, hay
que reconocer que todos
los días hacemos milagros.
Por lo que respecta a las
apariciones, en cualquier
calle encuentras gente que
tiene apariciones.
--ZNo les atribuye un
origen divino, entonces?
—No, naturalmente. Ha
de haber una explicación
sicológica, fruto de la com-
plexión o de otras causas.
—i.En nombre de la reli-
gión, cuántos abusos se
han cometido?
—En su nombre se ha
adormilado a la gente,
disfrazándoles la realidad
en que vivían. En su nom-
bre se han pisado muchas
culturas, se han atormen-
tado muchas conciencias
individuales, se han defen-
dido regímenes autorita-
rios y, en su nombre, se
defiende el capitalismo.
EL CRISTIANISMO
ANTE EL DIVORCIO
—Cuál debe ser la pos-
tura de un cristiano ante
el divorcio?
—Yo en principio diría
que el divorcio es una
necesidad para mucha gen-
te desde el momento en
que se da cuenta de que
SU matrimonio no funcio-
na. Entiendo que nn
cristiano ha de encon-
tiar fuerzas para superar
esta situación en su fe en
el Evancelio, pero puede
no encontrarla. .Por otra
parte, diría que, a los ojos
de mucha_ gente, la iglesia,
siempre que ha habido di-
nero de por medio, ha
aceptado el divorcio. Y,
por último, cuando un ma-
trimonio está deshecho,
lo está y requiere una so-
lución humana que ha de
ser válida para cristianos y
para los que no lo son.
¿Cree en la virginadad
de Mar ia?
—¿Cómo? Pienso que
no es mal cristiano aquel
que no cree en la virgini-
dad fisiológica de María,
porque el Evangelio no es
un tratado de fisiología.
Creo en la virginidad de
María como aquella mujer
que lo hizo todo por Dios.
--Pero con ello nos han
querido dar a entender
que las relaciones sexuales
son vergonzosas. ¿Por qué
esta represión sexual de la
Iglesia?
—En un tiempo fue así.
El acto conyugal era peca-
minoso. Gran parte de cul-
pa es achacable al hecho
de que la Iglesia esta re-
gida por personas célibes
que tienen una determina-
da visión de la vida huma-
na, muy limitada, muy in-
completa y muy imperfec-
ta.
--ZEs cierto que el
homosexualismo ha sido
frecuente entre los cléri-
gos?
—Me parece que sí y•lo
veo normal debido en par-
te al celibato, aunque
Ia jerarquia eclesiástica no
ha prestado bastante aten-
ción a este problema y no
lo ha tratado con el debi-
do respeto.
--Qué opinión le mere-
ce la enseñanza religiosa de
años atrás?
— Ha sido nefasta y esta-
mos tocando las conse-
cuencias. Aquellos niños
formados por religiosos,
hoy rehusan todo signo re-
ligioso y son los que se di-
cen ateos.
— Usted que es una es-
pecie de angelote, de an-
gelote negro, sabe cuál
es la verdad de la vida?
—Sé cuál es mi ver-
dad. Para mí no es otra
que vivir hermanados, pa-
labra que en mi dicciona-
rio particular tiene innu-
merables significados.
MARGAUDA ( APLLLA
TRET DEL DIARI "U L T I MA 14 0 R A"
CECILI BUELE,  DIRECTOR DE LA PARROQUIA DE LA ENCARNACION
"LA IGLESIA ESTUVO DEMASIADO
LIGADA AL FRANQUISMO"
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NADAL
Coques, torrons, 	 :nissa, car-
tes, droga, ball, borratxera, I un any
veil 1 un any nou...flon Nadal.. .etc.
acabades les festes els rics seran rues
rics i els pobres mes pobres, ja que
doblers clue han donat els pobres -pagues
dobles sitenen la sort de tenir feina
almoina si no tenon lloc de treball- tor
nen essor del comercirint de la "Tabr,cale
ra S.A.", dels torrons "Dofia. Pena", etc.,
I el pobre, per sobreviure ell 1 la famf
lia, espera el dilluns de festes per tor
nar treballar, mentre les MIIIS explotado
res encara compten les ganAncies. Aixf
per alguns, l'dnica sortida possible és
la borratxera o la droga per somiar un
poquet amb el men que haurien volgut viu
re si la societat els hagués deixat lloc.
Plog anuest men de cosos t-!ri
des hi ha una gran esperança: quo a mesl..
ra que l'home sigui un altre home, que
tota mA estrenyi tota mA, nue l'home
qui nones del que necessita, que el jove
pugni realitzar la iLlaisid de la seva
da, que la suer del front pugui regalar-
se per?) no robar-se, que la terra sigui
del pagAs i la fAbrica de l'obrer. Que
l'escuraplats tengui part a l'hotel, quo
Ia viuda d'un ministre no cobri pension!,
exagerades ni la d'un pagAs 12.000 ptes.
i que els capellans no diguin més misses
de Sant Gregor', ni a ninge demanin de
franc el poc que mengen.
Aixf el Profeta Malaquies tendria ran
quan diu: "Sortir?) el sol de la justfcir.
el nou Elias, el Jests Alliberador".
(Mal. 4,1-2)
Pere Fons
mens sana in corpore sano
Hi ha que destacar l'esperit per lie!!
port que s'ha vist en aquesta nova temp(
rada. Alevins, infantils, juvenils i pr(
forent sen una prova de l'entussiasme d(
poble de Vilafranca per l'esport. Hi ha
que notar la nova penya ciclista que de
cada dia va a més, la carrera a peu que
aquesta temporada ha aconseguit bastan-
tes medalles, el tenis, etc.
Tot aixb fa possible un cos sA a on
hi cabrà un pensament noble i altiu.
Des de aquesta revista volem fer arr)
bar una paraula d'Anim als organitzaderi
als que fan possible la formació esporti
va de la joventut. No tingeu por, no es-
catimeu temps ni esforç; el futur us agi
irà el treball d'avui i si no us ho agrz
eix és igual; l'home sencer no necessit
agraTments ni consol, li basta la missi l
cumplida. 	 Pere Fons
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Noticies de la Cambra
Agrària Local
Tots es titulars de maquinària agrícola
a gasoil que hagin rebut sa subvenció eco
nbmica corresponent al segon semestre de
l'any 1979, poden passar a recollir el
tal6 bancari, que compren la subvenci6
corresponent al primer semestre de l'any
1980, a s'oficina de sa Cambra Agrària
Local, qualsevol dia fener, menys es dis
sabtes, durant es mes de desembre d'en-
guany. Per aixb hauran d'anar proveits
de sa targeta blanca-verda i es Document
Nacional d'Identitat.
Al aproximar-se sa campanya de sembra de
tarongers, vos recordam ses dosis d'abo-
nats a emprar p'es sembrats ets anys an-
teriors, són es segilents:
Mescla de 50% de sulfat amònic, 30°4 de
superfosfats i 20% de potasa, es mes de
febrer o març, amb una dosi d'un quilo
per arbre es segon any, 2 quilos es ter-
cer any, 2'50 quilos es quart any i 3'50
quilos es quint, i es mes de juliol, de
nitro sulfat ambnic, 100 grams es primer
any, 200 grams es segon, 300 grams es ter
cer, 500 grams es quart i 600 grams es
quint any.
Cambra Agrària Local
Una estona a la Sapiència
Arribant a la Playa de Sant Jeroni, hi la societat la que les rebutja com si fos-
ha un portal gran de casa antiga, abans 	 sin gent lleprosa.
refugi de savis eclesiàstics i ara posada 	 Seria millor que per aquestes festes
de marginats, de gent rebutjada per una 	 de Nadal, manco torró, nadales i matines
societat que creu esser j viure normal, 	 a l'Església i pensAsem més amb aquesta
Nosaltres anAvem a fer una visita al	 gent.
nostre amic Jaume Santandreu f ens trobà-
rem amb una endemesa de més de cent-vint
homes que miraven una televisi6 de terce-
ra mA. La seva sala d'estar era un passe-
dies del pati i, per arrecerar-se del fred,
tenien una canyissada en lloc d'una paret.
Aquest vespre feia una aigua-neu que
es calava fins els ossos, i la nostra sor
presa va esser quan vArem veure que havi-
en de dormir dintre els passadisos del ma
teix pati amb el matalAs i, per tapament,
una manta.
Venint amb el cotxe cap a la Vila per
anar a dormir a una bona casa i damunt un
bon llit amb matalAs de llana, dos llen-
çols nets i perfumats i tres mantes de lo
miller, nosaltres que sempre havfem pensat
que els marginats eren persones que no sa-
bien viure dins la societat, arribàrem a
la conclussi6, creiem que certa, de que és
-On són els arnica?
-Qui és que m'ha d'escoltar per poder-li
parlar?. Estic molt trist i molt sol.
-Qub és el que em fa falta?
-Pot esser una dona per dar-li tot el
que duc dintre de mi?
-Pot esser un amic per poder-li exprea..
sar les meves amargures i alegries?
-No sé que és el que em falta
Només sé que estic sol,
i la solitud és molt triste i molt fosca
igual que la nit sense Iluna.
-Ho resoldré fumant un porro?
-Ho resoldré suicidant-me?
Crec realment que no, sitié CERCANT
AMICS VERTADERS.
(Paraules d'un marginat)
Joan Mori& i Bartomeu Pujol.
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QUINTOS-GO
Quan l'any passat En Tomeu "Moscar!'
En Jaume "Ramell" I altres em convidaren
a una trobada dols companys aascuts en el
39, vaig tenir una gran alegria. Ms que
res, era retrobar-me amb els amies d'in -
fAncia que les diverses circunstAncies de
la vida havien escampat pels vuit vents
del món.
Enguany, per segona vegada, ens tornei-
rem trobar al dinar que f4rem a Cala d'Or.
A la sobretaula, quan l'arroç, el peix i
sobre tot el bon vi ens havia posat a to,
En Jordi Nicolau -alias "Penyeta"- ens ob
sequiA amb aquest parell de gloses:
No faceu tant de renou,
perquA es cap m'explotarA,
i 4s que els molts d'anys vull / do-knar
a tots es quintos que hi ha
nascuts en el trenta-nou.
Me tenen per un nec pinta
I un poc per calamitat,
oh Bon Jesds de bondat,
que l'any qui v4 no'n falti cap
de tots els d'aquesta quinta.
Jo vaig n4ixer el trenta-nou
que es moros "vien" d'entrar
a unes cases que hi ha,
i que mon pare va fundar
a devora es Molf
I ara no vendrà de nou
••
si per ell som esquerrà,
que des de que UCD va entrar,
amb sosimpostsque han posats,
sols no he pogut avançar
es valor que t6 un ou.
I per finalitzar, un record a l'amie
que ens deixA:
Jo tenc es cap com un loco,
no s4 si se curar;
ja que hem "cabat" de dinar,
un favor vull demanar:
si, plegats, volem resar
per un que Du se'n menar.
Li dejen Mateu "Maroto" . .
Jaume Roig.
Frases per pensar
NO robareu, ni us fareu frau, ni direu mentida l'un a l'altre,
+ + + + + + + + + +
NO oprimirAs el teu prolsme ni l'espoliaràs; no romandrA amb tu la sol
dada del jornaler fins a l'endemA.
+ +++++++++
(LEVITIC)
noticies fresqvesamos
AMB la direcci6 i feina de Mestre
Andreu BauzA i baix la supervisió
de l'aparejador Esteve Artigues,
s'ha fet realitat l'esplanada d'u-
na part dels voltants del temple.
Agra/m a tots els que han col.la-
borat en aquesta obreta, ja en fel
na, en doblers o en plantes; ens
hauria agradat plantar-hi tots els
ramells que heu ofert, s'agraeixen.
-+-+-+-+-
A PARTIR del primer diumenge de de
sembre, ens comuniquen que les apo
teearies de Montutri, Petra, Sant
Joan i Vilafranca entraran de guAr
dia conjunta solament els diumen-
ges i no aixf els dies festius en
els que cada apotecaria obrirà les
seves hores.
La guàrdia començarà a les 20 h.del
dissabte i acabarA a les 20 h. del
diumenge. Obrint de 11 h.a 13 h. i
els horabaixes de 19 a 20 h.
Per aquest prbxim mes de desembre
el torn és el segtient:
dia 7 - - Guàrdia a MontuTri
dia 14
	
•	
a Petra
dia 21
	
	
a Sant Joan
dia 28 	
	
a Vilafranca
A l'Apotecria de la vila tendreu
completa informació setmanal del
que tingui que succeir, i tant a
La Sala, com a n'aquest full, sor-
tirà mensualment la relaci6 de les
guàrdies.
-+-+-+-+-
AQUEST mes s'ha creat un nou equip
de "futbito" benjamí, en el qual hi
prenen part al.lots de 6 a 9 anys,
que juguen al col.legi nacional
d'E.G.B.
El dia 8 de desembre aquest equip
jugarà el demati contra el Mallorca
siguent aquest el seu primer partit
-+-+-+-+-
DURANT el primer semestre de l'any
1981, s'efectuarà un nou registre
de les tombes del cementiri munici
pal; s'avisarà oportunament.
-+-+-+-+-
NOVES adquisicions per a la Biblio
teca Parroquial:
-Gran Enciclopèdia Larousse, 11 T.
-Enciclopèdia temàtica Ciesa, 21 T.
-Rondalles mallorquines, 24 Toms
-Ca-nostra, 3 Toms
-Diccionari-Moll, castel1A- català
I català-castellà.
-Lliteratura mallorquina, varia.
-+-+-+-+-
ELL no sabem si haurà tornat arrera
el promotor del sopar pels barbuts
perquè
	 no hem sabut res pus.
-+-+-+-+-
DISSABTE, dia 6 a les 15'30 h. de
l'horabaixa, tindrà lloc una bici-
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cletada, per tots els bicicleters
de la vila, nins i nines, homes i
dones, us hi esperam a tots.
Nota: En cas d'accident, l'organit
zació no es ferA responsable.
-+-+-+-+-
EN EL passat sorteig de reclútes
aquests foren els destins dels vi-
lafranquers:
Ramon Boyer Bauza...Saragossa
Andreu Boyer Bauzh..Cartagena
Josh Adrover Sans6..Melilla
Guillem Sastre Barce16.Almeria
Pere Morla Gaya • ..Inft.Marina
Sebastià Barceló Barce16.exempt.
-+-+-+-+-
ENS han encomanat de donar les gra
cies a tots els que han dut robe a
l'Ajuntament pels danyats en el te
rratramol d'Alger.
-+-+-4--+-
NAIXEMENTS.-no hi ha cap naixement
MATRIMONIS,- En Joan Barce16 Bermas
sar amb Na Caterina Rosselló Febrer
DEFUNCIONS. -.Colma Bauza Rosaelló,
Sor Maria Gomila Torrens i Francesc
Rosselló Sastre.
-+-+-+-+-
CLASSIFICACIO del goletjadors del
C.D. Vilafranca, prefereLt:
Comino   2 gels
M.Mestre 	  2
Llorenç Nicolau .   2
Zamorano 	  1 "
L6pez   1
Lobato
Alzamora 	  1 11
-+-+-+-+-
Tan menut Poesia
ja t'estima la dona,
et vol, porZ) t4 por
perquè no has vingut
al moment adequat.
Hauries de cr4ixer, tens drot...
¡Qui sap el quo hauries d'esser!
Si la dona pensNs
quo la tova vida 4s teva,
si escopfs damunt les normes
d'aquesta pesta que 4s la societat
et duria al meSn amb molt de goix.
¡MaleTcles llengues que t'embruten!
¡MaleTdes llagrimes egoistes!
¡Malerts caparrots que no entonen!
Nom4s tens dret a essor
despr4s de la bendicid eclesiAstica.
¡Cervells closos i fermats
que no poden veure que
l'amor no necessita
ni Esgl4sia, ni misica de matrimoni!
¡Maleida.tanta ignorância!
¡MaleIda hist7Iria d'egoisme i orgull
que no et vol admetre!.
